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 ABSTRAK 
Rio Dwimas Rullyanto. 2012. 8223128303. Analisis SWOT Jasa Event Organizer 
PT Ide Jaya Kreasindo. Program Studi DIII Manajemen Pemasaran. Jurusan 
Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis SWOT pada 
PT Ide Jaya Kreasindo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif dengan menggunakan pengumpulan data melalui studi pustaka, studi 
lapangan dan wawancara 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bauran pemasaran Produk Jasa Event Organizer 
PT Ide Jaya Kreasindo memiliki beberapa kekuatan yaitu harga yang kompetitif, 
dijalankan oleh orang-orang kreatif yang ahli dan berpengalaman dibidang event 
organizer dan  memiliki prinsip dimana keinginan customer adalah yang utama. 
Kata kunci : PT Ide Jaya Kreasindo, Event Organizer, analisis SWOT 
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 ABSTRACT 
Rio Dwimas Rullyanto. 2012. 8223128303. Analisis SWOT Jasa Event Organizer 
PT Ide Jaya Kreasindo. Study Program, Diploma in Marketing Management. 
Department of Management. Faculty of Economics.State University of Jakarta. 
 Scientific work aims to understand how analysis training in PT Ide Jaya 
Kreasindo . Methods used in this research is descriptive analysis by using data 
collection through the literature study , field studies and interview 
The conclusion of research is its marketing mix PT Ide Jaya Kreasindo event 
organizer having some force a competitive , PT Ide Jaya Kreasindo  run by creative 
people  with skilled & experienced in event organizer and having its desire for where 
is the main . 
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